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Decreto de 25 de noviembre de 1954 por el que se asciende
a su inmediato' empleo y se le nombra Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena al Vicealmirante
D. Benigno González-Aller y Acebal.—Página 1.878.
Otro de 250de noviembre de 1954 por el que se nombra Co
mandante General de la Flota al Vicealmirante D. Felipe
de Abarzuza y Oliva.—Página 1.878.
Otro de 25 de noviembre de 1954 por el que se nombra Pre
sidentedel Patronato de Casas ,de la Armada al Vicealmi
rante D. Jerónimo Bustamante de la Rocha.—Pág. 1.878.
Otro de 25 de noviembre de 1954 por el que se nombra Al
mirante Director de. Material al Vicealmirante D. Javier
,de Mendizábal y Gortázar.—Página 1.878.
Otro de 25 de noviembre de 1954 por el que se asciende a-1
empleo de Vicealmirante y se le nombra Jefe del Servicio
de Personal al Contralmirante D. Santiago Antón Ro
zas.—Páginas 1.872 y 1.879.
Otro de 25 • de noviembre de 1954 por el que se asciende al
empleo de Contralmirante, nombrándole Jefe de la Jefa





Nombramientos.—Orden de 23 de noviembre de 1954 por
la que se nombra Presidente del Consejo Directivo del
Servicio de "Suministros Diversos" al Vicealmirante don
Javier de Mendizábál y Gortázar.—Página 1.879.
SERVICIO DE PERSONAL
•CUERPOS PATENTADOS
Autorización para estudios.—Orden de 24 de •noviembre
de 1954 por la que se le autoriza para cursar estudios de
Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Sala
o
manca al Capellán Mayor y Jefe de Asistencia Religiosa
de la Flota D. Andrés Villamayor González.—Pág. 1.879.
Destinos.—Orden de 24 de noviembre de 1954 por la que se
dispone embarque en el crucero Canarias, corno Jefe de
Asistencia Religiosa de la Flota y Capellán del mencio.
nado buque, el Capellán Mayor D. Atilano Rico Seco.—
Página 1.879.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 9 de noviembre de 1953 por la que se resuelve 'el
recurso de agravios promovido por D. Ginés Torralba
Sánchez; Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., contra
acuerdo del' Consejo Supremo de Justicia Militar retativo
a mejora de haber pasivo.—Página 1.880.
Otra de 17 de noviembre de 1953 por la que se resuelve el
recurso de agravios promovido por D. Ramon Rabanillo
Marchante contra acuerdo del Consejo Supremo de Jus7
ticia Militar relativo a su haber pasivo.—Página 1.881.
MINISTERIO- DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden • de 16 de noviembre
de 1954 por la que .se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que -se
resefia.—Páginas 1.881 y 1.882.
Señalamiento de haberes Pasivos.—Orden de 12 de noviem
bre de 1954- por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasios concedidos al personal de •1a. Armada
que se relaciona.—Páginas 1.882 y 1.883.
Pensiones.—Orden de 10 de noviembre de 1954 por la que
•
se publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se cita.—Páginas 1.883 y 1.884. •
ANUNCIOS PARTICULARES
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IDEMCIEZ=TOS
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que- señala la 'Ley de cuatro demayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina' y previa deliberacióndel Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigiiedad del día veinticuatro del mes en curso,al Vicealmirante D. Benigno González-Aller y Acebal, que cesa de Comandante General de la Flota
y se le nombra Capitán General del Departamento Marítirno de Cartagena.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de noviembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en la Dirección de Material del Ministerio el Vicealmirante L. Felipe de.
Abarzuza y Oliva, nombrándole Comandante General de la Flota.
Así lo dispongo por el pre-sente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de noviembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ -
é
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Presidente del Patronato de Casas de la Armada al Vicealmirante D. Jerónimo
Bustamante de la Rocha, en relevo del Vicealmirante D. Felipe de Abarzuza y Oliva, que pasa a otro
destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de noviembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese como Jefe del Servicio de Personal del Ministerio el Vicealmirante don
Javier de Mendi4bal y Gortázar, nombrándole Almirante Director de Material.
- Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de noviembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro
de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro :de Marina y previa
deliberación
del Consejo de Ministros,
• Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad
del día veinticUatro del mes en
curso, al Contralmirante D. Santiago Antón Rozas, que deberá cesar en la jefatura
de Instrucción
y encargarse de la del Servicio de Personal.
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de noviemllre de mil nove
cintos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del 'Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengó en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día veinticuatro del mes en
curso, al Capitán de Navío D. Alejandro Molíns Soto, que se encargará de la Jefatura de Instrucción.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de noviembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro.
El Ministro de Marina,




Noinbramientos.—Se nom'bra Presidente del Con
sejo Directivo del Servicio -de "Suministros Diver
sos" al Vicealmirante D. Javier de Mendizábal v
Gortázar, en, relevo del Vicealmirante D. Felipe de
Abarzuza y Oliva, que pasa a otro destino.






Autori:ación para estudios.—Cesa en el crucero
Canarias el Capellán Mayor y Jefe de Asistencia Re
ligiosa de la Flota D. Andrés Villamayor González,
y se le autoriza para cursar estudios de Derecho Ca
nónico en la Universidad Pontificia de Salamanca,
durante -un año, prorrogable por otro, en las con
diciones establecidas por OPelen Ministerial de 9 de
julio de 1949 (D. O. núm. 156).
Mientras dure esta autorización cobrará sus ha
beres por la Habilitación General del Ministerio de
Marina y percibirá la "asignación de residencia
eventual" señalada en el apartado d), tipo B) de la
Orden Ministerial de 23 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 21).
Madrid, 24 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Comandante General de
la Flota, Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sión
Vicario General Castrense, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
General Tefe Superior de Contabilidad y Ordena
dor Central de Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Cen
tral de Marina.
Sres. . . .
Destinos.—Conforme a propuesta formulada por
el Vicario General Castrense, vengo en disponer el
cese en el Cuartel de Instrucción de Marinería de El
Ferrol del Caudillo y embarco en el crucero Canarias,
como jefe de Asistencia Religiosa de la Flota y Ca
pellán del mencionado buque, del Capellán Mayor
D. Atilano Rico Seco. Cesará al recibo de esta
Orden.
Madrid, 24 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, excelentísimo
y reverendísimo señor Arzobispo de Sión Vicario
General Castrense, Comandante General de la Flo
ta, Almirante Jefe del Servicio de Personal, Ge
nerales Jefe Superior de Contabilidad y Ordena
dor Central de Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Cen
tral de Marina.
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS, MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
13 de mayo último, ha tomado el acuerdo que diceasí :
"En el recurso de agravios interpuesto por donGinés Torralba Sánchez, Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
en situación de "retirado", contra acuerdo del Con
sejo Supremo de justicta -Militar que le denegó me
jora de haber pasivo, por acumulación de un nuevo
quinquenio ; y
Resultando que por Orden Ministerial de 16 de
octubre de 1951 le fué concedido al recurrente, que
se hallaba retirado por edad desde el 30 de noviembre
de 1949, un cuarto quinquenio, sólo a efectos de me
jora de haber pasivo, por cornputársele el tiempo quesirvió como Aprendiz Maquinista de la Armada en
situación de "actividad" ;
Resultando cjue, al amparo de la citada Orden
Ministerial, solicitó del Consejo Supremo de justi
cia Militar la correspondiente mejora de pensión, por
acumulación de ese nuevo quinquenio al regulador,
acordando la Sala de Gobierno del citado Supremo
Consejo, en 15 de abril de 1952, denegar la solicitud
•porqué el recurrente no llegó a percibirlo en situa
ción de actividad ;"
Resultando que contra este acuerdo interpuso el
interesa.do, dentro de plazo, recurso de reposición, y
entendiéndolo desestimado por el silencio administra
tivo, recurrió en tiempo y- forma en agravios, fun
dándose en que si bien el referido quinquenio no lo
percibió en activo servicio,. lo -,perfeccionó en dicha
situación de "actividad" ;
Resultando' que el Fiscal. Militar informó, a pro
pósito del recurso de reposición, que como no se apor
taban nuevos hechos se invocaban disposiciones
legales que no hubieran sido tenidas en cuenta por
la Sala al dictar la acordada recurrida, procedía deS
estimarlb ;
Vistos los artículos del Estatuto de Clases Pasivas
qué se citan v demás de general aplicación:
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a que se acu
mule al sueldo regulador de su pensión de retiro
un nuevo quinquenio que le fué reconocido después
de pasar a la situación de "retirado" ;
Considerando que si se parte' de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina por la que
se concede al interesado ese quinquenio. a efectos de
rectificación de haber pasivo, será preciso examinar,
ante todo —para la acertada resolución del recurso—,
la eficacia que deba reconocerse a dicha Orden Mi
nisterial ; y en ese aspecto es evidente que la referida
Orden Ministerial debe ser declarada nula, por ha
,ber sido dictada con incompetencia por el Ministerio
de Marina, toda vez que el único órgano competente
para efectuar la clasificación y el reconocimiento de
derechos pasivos "de los individuos del Ejército yde la Armada, y, en general, de cuantos dependan
de los Ministerios ele Guerra y Marina", es el Con
sejo Supremo de justicia Militar, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 93 del Estatuto de Clases
Pasivas y en el artículo primero del Reglamento para
su aplicación, y está fuera de duda que quedaincluida dentro de esta esfera de competencia la ca
lificación sobre la procedencia de la -acumulación de
quinquenios al sueldo regulador, a efectos de señala
miento de haberes pasivos ;
Considerando que, esto sentado, o sea la ineficacia
de la Orden Ministerial de Marina, en que' se funda
la pretensión del recurrente, queda por examinar si
éste tiene derecho a la acumulación de quinquenios
que solicita, al amparo de la legislación vigente en
materia de Clases Pásivas ;
Considerando que es principio básico, contenido en
el vigente Estatuto de Clases Pasivas', que para que
un sueldo pueda servir de regulador de haberes pasivos es preciso que haya sido percibido por el funcionario en situación de "actividad", como se infiere
del texto de los siguientes preceptos del citado Cuer
po legal : "servirá de sueldo regulador de las pensio
nes de jubilación, retiro, viudedad y orfandad y delas establecidas a favor de las. madres viudas el mayor
que se haya 'disfrutado durante dos arios" (artícu
los 1$ y 25 del Estatuto) : "En los casos -de, muerte
y en 'los de retiro o jubilación forzosa de 'oficio, ser
virá de sueldo' regulador para toda clase de pensiones
el que se, disfrutando,' el empleado en el mo
mento de fallecimiento o en el acto de retiro o ju
bilación, cualquier que -lea el tiempo que lo haya
percibido" (arts. 19 -y 29 -del mismo texto legal).
Por lo que en el presente caso es evidente que el re
cursente carece de derecho a la acumulación de un
nuevo quinquenio para la determinación de su haber
pasivo, toda vez que dicho quinquenio no lo percibió
en activo.
De conformidad con lo consultado por el Consejo
de Estado, el Consejo de Ministros ha resuelto des
estimar el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial. del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto en el núme
ro primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos. *años.
Madyid, 9 de noviembre de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del Suplemento al B. O. del ,Estado núm. 329,
pág. 103.)
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Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
11 de agosto último, ha tomado el acuerdo que dice
así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Ramón Rabanillo Marchante, Maquinista Mayor de
la Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Juíticia Militar relativo a su haber pasi
vo y
Resultando que el Maquinista Mayor de la Ar
mada D. Ramón Rabanillo Marchante pasó a la si
tuación de "retirado por edad" el ario 1945, y en
8 de febrero de 1946 le fué señalado un haber de
retiro por el Consejo Supremo de 'Justicia Militar ;
Resultando que al interesado le fueron reconoci
dos, por Orden Ministerial de 30 .de, octubre de, 1950,
cinco quinquenios acumulables, con efectos referidos
a partir de 1 de mai rzo de 1944, en vista de lo cual
solicitó del Consejo Supremo de Justicia Militar qué
le fuesen acumulados al sueldo regulador reconocido
a efectos de retiro y que, en su virtud, le fuera me
jorado -el haber de retiro concedido ;
Resultando que el Consejo Supremo de justicia
Militar denegó esta petición por estimar que; el in
teresado no había percibido en activo el importe de
los quinquenios de referencia ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición, que »fué des
estimado. por los propios fundamentos de la 'resolu
ción impugnada ;
Resultando que por entender desestimado el re
curso de reposición por *silencio administrativo in
terpuso el interesado recurso de agravios insistiendo
en su pretensión ;
Vistos : Estatuto de Clases Pasivas y demás dis
posiciones de general aplicación ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
debe ser modificado el *haber pasivo del recurrente,
habida cuenta *de los quinquenios reconocidos con
posterioridad ;
Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el Es
tatuto 'de Clases Pasivas, solamente queda integra
do el sueldo regulador por aquellas cantidades que '
hayan sido disfrutadas durante el servicio activo, o
sea con posterioridad al pase a la situación de "re
tirado" ; siendo requisito indispensable que ál menos.
los derechos a estas perfecciones se hayan perfeccio
nado durante el servicio activo ;
Considerando, por lo expuesto, que en modo algu
no cabe rectificar el haber pasivo señalado en virtud
de una Orden Ministerial de- Marina:, que "a posteriori" reconoce al recurrente el derecho a percibir
unos quinquenios, sin que se haya demostrado la
existencia de error de hecho en el pi-imer señala
miento practicado, -ni tampoco que el derecho a la
perfección de estos haberes se haya perfeccionado du
rante el- servicio activo ; -
Considerando que la doctrina anteriormente ex
puesta ha sido sostenida reiteradamente por esta jurisdicción, entre otros en los acuerdos del Consejo
de Ministros resolutorios de los recursos ne agravios
de 27 de junio, 4 de julio, 5 de septiembre y 24 de
octubre de 1932, publicados en los Boletines Oficia
les "del Estado de 11, 12 y 13 de noviembre y 12,
13, 15, 17, 19, 21 y 23 de diciembre del propio
ario 1952;
De conformidad con lo consultado por el Consejo
de Estado, el Consejo de Ministros ha resuelto des
estimar el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. Ç. y notificación al intere
sado, de conformidad con l'o dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Gobier
no de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de noviembre de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del Suplemento al B. O. del Estado núm. 329,
pág. 120.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinen-egildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de ,San Hermeneg-ildo, se ha servido
conceder las, condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que figura en la si
guiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE •1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY Dr, 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE LA




Capitán de Navío. activo, D. Santiago Noval Fer
nández, con antigüedad de 9 de septiembre de 1954,
a partir de 1 de octubre de 1954. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina,
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE r DE
ENERO DE 195.4 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79)
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Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo,‘ D. José Polo Serantes,
con antigüedad de 26 de febrero de 1953, a partirde 1 de marzo de 1953. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Alférez de Navío. activo, D. José Pagés García,
con antigüedad de 19 de v de 1954, a partir de1 de junio de 1954. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 16 de noviembre de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D.,0. del Ejército núm. 266, pág. 623.)
Se-iialamientb de haberes pasivos.—En cumplimiento de_ lo dispuesto en el artículo 43 del -Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación _
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 12 de noviembre de 1954. El Genera"!
_Secretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Oficial primero, retirado, ID. Baldomero Suárez
Amo : 2.198,12 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de agosto de 1952. — Reside en La Coruña).
(d) y (b).
Capitán de la Reserva Natal, retirado, D. Tomás
Ruibal Cal : 1.216,24 pesetas mensuales. a percibir
poi- la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de mavo de 1954.—Reside en Cádiz.—Fecha de .1a
Orden de retiro : 13 de marzo de 1954 (D. O. M. 'nú
mero 63).
Oficial primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Ovidio Menéndez Avenó : 2.478,46 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Oviedo desde el día 1 de febrero de 1954.—Reside
en Oviedo.—(b).
Auxiliar segundo derC. A. S. T. A., retirado, clon
jo§é García -Díaz : 2.226,24 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de septiembre de 1954.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fecha de la Orden de retiro : 2 de marzo de 1954
(D. O. M. núm. 56).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,,,don
Bonifacio Acebo Arana : 2.080,62 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
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rrol del Caudillo desde el día 1 de julio de 1954.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).Fecha de la Orden de retiro : 2 de enero de 1954
(D. O. lvI. núm. 5).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Pedro Moliner García : 2.051,29• pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de febrero de 1955.—Reside
en Cartagena (Murcia).—Fecha de la Orden de re
tiro : 6 de septiembre che 1954 (D. O. M. núm. 207).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio Fernández Lagostena : 1.963,74 pesetas men
suales, a percibir 'por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de enero de 1955.—Reside
en Palma (Baleares).—Fecha de la Orden de retiró:
4 de julio de 1954 (D. O. M. núm. 151).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.„ retirado, don
Pedro Hidalgo Martínez : 1.963,74 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1955.—Reside en
Cádiz.— Fecha de la Orden de retiro : 4 de julio
de 1954 (D. O. M. núm. 151).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Méndez Fernández : 1.786,86 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 1 de agosto de 1952.—Reside
en La Coruña.—(b).
Condestable primero, retirado., D. Santiago de la
Cruz Martínez : 2.401,24 pesetas mensuales, a per
-cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de agosto de 1954. Reside en Car
tagena (Murcia).—(b). ‘1`
Escribiente »primero, retirado, D. Eugenio Batu
rone Corombo : 1.963;74 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de febrero de 1955.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro : 5 de, agosto de 1954
(D. O. M. núm. 181').
Sargento Fogonero, retirado, D. José Meizoso Ten
reiro : 1.468,74 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de septiembre de 1954. — Reside en La Coru
ña.—(b).
Cabo primero Fogonero, retirado, D. Francisco
Anido Prieto : 260,54 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de marzo de 1954.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). — Fecha
de la Orden de retiro : 19 de diciembre de 1953
(D. O. M. núm. 290).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
seriaramiento de habej- pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, ad
vertirle que, si se considera, perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo cuarto.de la Ley de 15 de marzo
de 1944 (B. O. del 'Estado núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo recurso
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de reposición que, comcrtramit‘ e inexcusable, debe for
mular ante este 'Consejo Supremo de Justicia Militar,
dentro del plazo de quince días, a c'ontar desde el
siguiente al de aquella no.ticación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
■
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalarriien
to de rectificación, que queda nulo.
(d) Con derecho á revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pqn
Sión 4e la Placa de la- Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 12 de noviembre de 1954. . El General
Secretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. dei Ejército núm. 266, Pág. 625.)
Pénsiones. En cumplimiento de lo dispuesto_ en
•
el artícúlo 43 del -Rellamento para. la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a contimiación relación de pensiones conce
didas en virtud de-las. facultades que lié confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de .1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades cofripe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo '42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de, noviembre de 1954. •El General
Secretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña María del Pilar Buyo Muiños,
viuda-del General de Brigada,H.° Excmo. Sr. D. Juan
Manso Díaz: 5.875,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación dé Hacienda de 1,a. Coruña desde el
día 5 de agosto' de 1954.-7-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Cádiz.—Doña Josefa Mota Come, viuda da Au
xiliar primero D. Julián Mota Román : 2.000,00 pe
setas anuales, a percibir .por la •Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 28 de junio de1954.
.Reside en Sán Fernando (Cádiz).
a
Murcia.—Doña Benita Pons Pons, viuda del Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A. don Luis Candela'
Díaz : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de 'Hacienda de Cartagena desde el día 20 de
septiembre de 1953.—Reside en Cartagena (Murcia).
Decretos de Hacienda de 6 de mayq y 7 cie agosto
de 1931 (D. O. núms. 101 y 177).-
•
La Coruña.—Doña Antonia Almazán Fernández,
viuda del Maquinista Mayor D. Agustín Prieto Ba
rros: 2.400,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
34 de júlio •de 1954 Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Estatuto y Le' 'de 16 de junio de 1942
(D. O. núm. 160).
Cádiz.---Doña María de los Dolores Guerrero Llull,
huérfapa del Condestable Mayor D. José Antonio
Guerrero Morales : 2.000,00 pesetas anuales; a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 8 d' de 1953.—Reside en Cádiz.—(-34).
Madrid.—Doña Celia Quiroga Pérez, huérfana del
Músico Mayor,D; Ricardo Quiroga Marcos : 2,000,00
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 27 de fe
brero de 1954.—Reside en Madrid. (35).
Estatuto y Ley de 15 de junio de 1942
(D. O. M. núm. 144).
Cádiz.—Doña Antonia de la Peña Ramos, viuda
del Fogonero José Portilla Guzmán : 1.181,33 pese
tas- anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 8 de febrero de.1954.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del 1.eglamento para, la
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se consi
dera perjudicado en su señalamiento, puede inter
poner, con arreglo a lo dispuesto en el artículo cuar
to de la Ley de 18 de marzo de 1944 (B. O. del Es
tado núm.83), recurso de agravios ante el Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya- practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(34) Se la transmite la pensión' -vacante por ha
ber contraído matrimonio doña María Luisa Guerre
ro, a quien la fué concedida' en unión de su hermano,
C01110 huérfanos del' causante. La percibirán mientras
conserven la aptitud legal, desde el día siguiente al
del falleciimento de su marido, que no la legó de
recho a pensión. ,
(35) Se la hace el presente señalam- ieilto que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde
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el día siguiente al del fallecimiento de su madre doñaJosefa Pérez Rodríguez, la que percibía una pensiónextraordinaria 'en lugar de la de viudedad.
Madrid, 10 de noviembre de 1954. El General
Secretario, Roberto White,Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 265, pág. 605.)
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES.
Subasta pública.—Dispuesto por el exceslentísimo
'señor Ministro de Marina la celebración de segunda subasta pública, con carácter urgente, para la dad
judicación de las obras para refuerzo y terminacióndel muelle del Este de la Escuela de Transmisiones
y Electricidad de la Armada, por un precio tipo dedos millones setecientas catorce mil quinientas se
tenta y cuatro pesetas con dieciocho céntimos
(2.714.574,18 pesetas), se hace público, para gene
ral conocimiento, que el día 22 del próximo mes de
diciembre, a las oíIce de su mañana, se procederá
a celebrar la correspondiente subasta. pública en la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares„ sita en el Paseo de la Castellana, núme
ro 51, Madrid.
El proyecto de las obras, memorias, planos, presu
puestos, pliegos de condiciones, etc., estarán de ma
nifiesto en la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares y en la Comandancia Militar
de Marina de Vigo
Las proposiciones deberán hacerse por escrito, en
papel sellado en la cuantía prevenida en la Ley del
Timbre, v ajustándose al modelo siguiente :
"D
, mayor de edad, con plena ca
pacidad -jurídica y de obrar y sin que concurran en
él (1) ninguna de las incompatibilidades
establecidas por la Ley de Administración y Conta
bilidad ,de la Hacienda Pública, ni en las demás dis
posiciones vigentes sobre la materia, ni se encuentre
comprendido en ninguno- de los casos de falta de ap
titud legal que señala el vigente Reglamento de Ser
vicios v Obras de la Marina, según afirma la perti
nente declaración debidamente suscrita que acompa
ña, se compromete (2) a realizar las obras
a que se refiere el anuncio de la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares publicado
en el Boletín Oficial del Estado de . . . . de
de 1954, por el precio de pesetas, y con
una baja, por tanto, sobre el precio tipo de
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Deberá, en todo caso, acompafíarse a la proposición la documentación exigida por las dis siciones
vigentes para tomar parte en esta clase de licitacio
nes y las que se xijan concretamente en los pliegosde condiciones.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en 'pliegos cerrados, a las que se unirán por
separado los resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podrá hacerse a partir de la publicación de este anuncio en la Capitanía General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
en las Comandancias de Marina de El Ferrol del
Caudillo, La Coruña, Bilbao y Vigo, hasta: cinco días
hábiles antes del que se fija para la celebración de
la segunda subasta pública; y en la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares, si
bien en ésta podrá hacerse hasta el día anterior há
bil a aquél. Está presentación deberá llevarse a cabo
en día y horas hábiles de oficina, que son de nueve
a catorce. Asimismo se admitirán proposiciones con
análogos requisitos durante un plazo de treinta mi
nutos posteriores al momento n que quede consti
tuida reglamentariamente la Junta ante la cual ha
de verificarge la' expresada subasta.
Caso de que al procederse por la Junta de Subas
tas a la apertura de los pliegos conteniendo las per
tinentes proposiciones aparecieren como económica
mente más ventajosas para la Administración dos o
más proposiciones iguales se verificará en el mismo
acto una licitación por pujas a la llana durante el
término de quince minutos, precisamente entre los ti
tulares de aquellas prOposiciones, y si terminado di
cho plazo subsistiese la igualdad se decidirá la ad
judicación por medio de sorteo.
La fianza provisional; ascendente a 45.718,60 pe
setas, deberá ser constitulda en la Caja General de
Depósitos • o en su Sucursal local, en' la forma expre
sada en el pliego de condiciones.
El importe de los anuncios será de cuenta del ad
judicatario. •
IVadrid, 25 de noviembre de 1954.—E1 Jefe de
la Sección de Intendencia y Contabilidad, Pedro
Pouartau.
•
(1) "ni n su representado o representada" (si
obra en representación de otra persona o entidad).
(2 ) "en la representación que ostenta y que acre
dita mediante la escritura que acompaña"
(si obrase por representación).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
